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Els periodistes
s'obren a Internet
Durant tres dies, un congrés sobre premsa
digital explora noves formes d'informar
—M.M.—
"Algú ha dit que no però jo us dic que sí,
que m'interessa el periodisme digital".
Amb aquesta frase contundent Salvador
Alsius, degà del Col·legi de Periodistes,
tancava el I Congrés de la Publicació
Electrònica que es va celebrar a la
Universitat Politècnica de Barcelona, del
15 al 17 de maig. La declaració de
principis d'Alsius s'inscrivia en un ambient
d'eufòria general, tant per l'èxit del
congrés (més de 300 inscrits) com per les
noves possibilitats que obre Internet a la
professió.
Durant tres dies, destacats personatges del
cibermón —com Lois Rodríguez, del cercador
Vieiros; Javier Villate, de Fronteras Electrónicas;
Roc Parés, de l'Institut Universitari de
l'Audiovisual; Jordi Iparraguirre, creador del
newsgroup bit.listserv.catala; Manel Sanromà,
pare de la xarxa tarragonina T1NET; Rafael
Fernández Calvo, director de la revista Nouática;
Narcís Vives, de la xarxa educativa LEARN, o
Artur Serra, president del Capítol Català de la
Internet Society— van unir esforços amb
periodistes catalans, espanyols, europeus i sud-
americans per discutir quin serà el futur del
periodisme a Internet. EI sarau era organitzat pel
Grup de Periodistes Digitals (GPD) i apadrinat
— Més de 300 inscrits i la
participació de destacats
especialistes avalen l'èxit de
la convocatòria —
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Entre les intervencions, n'hi va haver algunes
tan interessants com la d'Eudald Domènec,
director d'IP Multimedia, que augurà: "La
televisió serà qui més hi perdrà, i més
seriosament, a favor d'Internet". O la proclama
d'Artur Serra, a favor de la conversió dels
periodistes en enginyers de la informació, a la
vegada que ens retreia que "els llocs més
consultats a Internet són els que permeten trobar
informació, com el buscador Yahoo!, i no els
diaris electrònics". Entre les realitats que surten
del congrés, hi ha l'estrena de la plana web del
Col·legi, la creació d'un Directori de Publicacions
Electròniques i la proposta d'un Centre Obert de
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la Comunicació Electrònica.
Quant a la teorització del periodisme a l'era
de la xarxa, de molt interès van ser les
intervencions de Lluís Reales, pare fundador del
GPD juntament amb Antoni Esteve, que va
definir la nova generació de comunicadors
digitals com "un triangle compensat entre ser
uns bons comunicadors i dissenyadors del
coneixement, tenir coneixements de tecnologia
i una mentalitat empresària i emprenedora".
També fou Reales qui trobà la millor paraula
per qualificar els grans arxius dels diaris que,
algun dia, seran posats a la venda a través
d'Internet: "mines de diamants", en va dir, amb
l'aquiescència de tots els assistents.
Luis Ángel Fernández Hermana, director del
congrés, havia inaugurat la festa dos dies
abans: "Aquest ha estat el primer congrés del
món organitzat per una llista de discussió".
Concretament, tot havia començat un any
abans, amb un missatge electrònic de
Fernández Hermana a la llista del GPD que
proposava crear una platja virtual a Barcelona,
on tots els periodistes-navegants del món
poguessin arrecerar-se. La idea quallà i, durant
quatre mesos, el congrés va funcionar
exclusivament on line: es van crear diferents
fòrums electrònics on qui volia —periodistes,
estudiosos de la comunicació, empresaris...—
podia dir-hi la seva.
La trobada a Barcelona va ser la cloenda
d'aquest procés virtual i, com a tal, no hi van
faltar ni tecnologia ni futurisme: primerament,
per l'escenari del congrés, la Universitat
Politècnica i no l'Autònoma, la Ramon Llull o la
Pompeu Fabra, les úniques on ara per ara
s'estudia periodisme. A més, totes les
ponències van ser retransmeses per Real Video
i Real Audio i, en una aula que s'anomenà
Espai Obert, es van presentar
ininterrompudament tota mena de noves
publicacions electròniques. No hi va faltar
tampoc una sala amb ordinadors per accedir a
la xarxa. Ordinadors que, el primer dia,
aprofitaven dos estudiants de la universitat per
jugar al MUD (joc de rol virtual), mentre els
periodistes corrien amunt i avall per no perdre's
cap debat dels que aquí es ressenyen (més
informació a http://www.gpd.org).
Divendres, 15 de maig
Bits o paper, un fals dilema?
Aquest taller fou moderat per Luis Angel
Fernández Hermana, que obrí foc destacant que
"les formes d'organització als mitjans
electrònics xoquen amb les formes de producció
dels mitjans tradicionals, fet que dificulta la
incorporació d'aquests sistemes, més ràpids i
interactius, a les organitzacions tradicionals".
Xavier Diéguez, sota el pseudònim (pràctica
molt estesa al ciberespai) de Blai Martorell,
recordà que "el/la periodista ha de continuar
sent el filtre capaç de seleccionar la informació
veritable de la falsa", preocupació ètica que
comparteix Sebastià Serrano, el qual reclamà
que, també a la xarxa, "cal garantir el dret de
rectificació". La intervenció més agosarada va
ser la de Vicent Partal, director de Vilaweb, que
va afirmar que "a Internet els mitjans de
producció periodística s'han socialitzat. Tothom
publica i tothom és, a la vegada, audiència", i
repetí varies vegades que, sobretot, el periodista
digital "ha d'aprendre a escoltar".
Comunitats virtuals, reflex de les comunitats
reals
El periodisme ocupà poc aquest taller, més
centrat en la presentació i estudi de comunitats
virtuals, com la xarxa ciutadana TINET o
BCNet. Yves Gilson, del Centre Europeu de
Premsa de Brussel·les, va constatar que un dels
problemes derivats de l'anonimat dels membres
de les comunitats virtuals és la possibilitat que
donin informació falsa i poc fiable.
Reneix el
Diari de
Barcelona
Va ser la noticiassa del dia,
que s'havia conegut per les
planes de La Vanguardia
d'aquell diumenge i que
confirmà Ernest Maragall,
en l'acte de clausura del
congrés: el Diari de
Barcelona reneix, en
versió només electrònica.
Dirigida per Cristina Ribes,
bona coneixedora de la
xarxa, la centenària
publicació començarà a
funcionar després de l'estiu
i es basarà més que mai en
la informació sobre la
ciutat.
— Quan els arxius de diaris
es posin a la venda a través
d'Internet, serà com haver
trobat "mines de diamants" —
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Eines per a la publicació electrònica
Diversos moments del Congrés.
A la pàgina de la dreta, el seu
director, Luis Ángel Fernández
Hermana, i el degà del Col·legi
de Periodistes, Salvador Alsius,
en un deis descansos.
L'ambient revolucionari envaí aquest taller,
moderat per Rossy Laciana. Els assistents van
arribar a proposar fer una manifestació a la plaça
Sant Jaume per reclamar ample de banda, i una
altra davant Cable i Televisió de Catalunya
perquè acompleixi els terminis d'implantació. La
intervenció més interessant fou la d'Antoni
Esteve, cap visible de Lavínia Televisió i
autoconfés "golafre d'amplada de banda". Esteve
va predir que "el concepte de web anirà
desapareixent per donar pas a l'emissió, als
canals i al webcasting".
Drets d'autor i copyright
El moderador, Roc Parés, avisà que el gran
problema a Internet és que, en ser universal, hi
han xocat de ple dues concepcions diferents dels
drets d'autor: l'anglosaxona, que protegeix els
interessos del distribuïdor, i l'europea, que vigila
la protecció de l'autor. Daniel Virgili, de
l'Associació Professional de Fotògrafs, suggerí
diferents plans d'acció, com la creació d'una
plataforma d'entitats per a la defensa dels drets
d'autor o un Llibre Blanc sobre la Propietat
Intel·lectual. Finalment, Sergi Jordà, físic,
compositor i col·laborador de la Fura dels Baus
en un recent experiment de creació i recreació
de música a través d'Internet, defensà la "creació
col·lectiva enfront l'individualisme monopolista ".
Per a tots els gustos!
La comunicació electrònica: un nou camp de
recerca
Teoria pura i conceptes tan futuristes com
"intel·ligència col·lectiva", "agents intel·ligents",
"gestió estratègica del coneixement" o
"metadades" van presidir el taller coordinat per
l'antropòleg i president de l'ISOCAT, Artur
Serra. Entre altres genialitats, Serra demanà
l'acostament entre periodistes, informàtics i
enginyers, i constatà que Internet és un nou
model de comunicació que anomenà "de molts a
molts", basat en la igualtat i la gratuïtat de la
informació.
Dissabte, 16 de maig
La comunicació vigilada
Dos policies, un advocat i un periodista. Aquest
últim, Javier Villate, membre també de Fronteras
Electrónicas, grup de defensa dels drets dels
cibernautes. Villate començà recordant que
"Internet és un mitjà propici per a l'exercici de la
llibertat d'expressió, en contrast amb els mitjans
de comunicació tradicionals, però també és un
mitjà censurable". I dedicà bona part de la seva
intervenció a denunciar els anomenats
"programes de filtratge", com CyberPatrol o
Netnanny, que s'ha demostrat que bloquegen
l'accés, també, a webs no només inofensives per
als menors sinó, fins i tot, essencials per a la
seva educació en llibertat.
Publicitat a Internet
Bones i creatives idees, al taller dels publicistes,
com la del "banner de Real Audio" que llançà
algú. Paul Fleming, director de l'agència
Barcelona Virtual, alliçonà els assistents afirmant
que "la indústria de l'atenció és la més important
a Internetd, en un futur, serà la indústria de la
relació". Axel Serena, director d'Àrea IP, destacà
que les agències de publicitat encara no han
entrat a la xarxa, i Eudald Domènec, director
d'IP Multimedia, va teoritzar sobre els diferents
tipus de publicitat que permet Internet: anònima
(el banner), anònima segmentada (en què
s'intueix a quin públic es dirigeix), identificada
simple (on se sap clarament el perfil de la
persona a qui es dirigeix) i identificada completa
(en què es coneixen les preferències de l'usuari i
només se li dona allò que li agrada).
Publicació electrònica i llengua
Marta Puig era l'encarregada de moderar aquest
taller, un dels més delicats del congrés ja que,
per sobre dels problemes tecnològics, durant tot
el procés d'organització de la trobada havien
destacat els problemes lingüístics, a l'hora de
triar quina llengua havien d'utilitzar els
participants per parlar i entendre's als debats on
line (finalment, fou el castellà). Puig va presentar
una enquesta, fins llavors inèdita, realitzada arran
d'aquesta polèmica: el 23% dels enquestats
pensaven que el castellà era el millor idioma, el
35% ho creien una idea raonable, tot i que no
els feia gaire gràcia, i el 15% estaven totalment
en contra de l'ús del castellà com a llengua de
treball del I Congrés de la Publicació Electrònica.
Una curiositat: Alberto Gómez, de l'agència Efe,
va recordar a la concurrència que "chatear", en
castellà, vol dir "ir de chatos".
Publicació electrònica i empresa
La premissa principal d'aquest taller va ser que la
publicació electrònica encara no és rendible com
a negoci. Per damunt de l'etem debat sobre si
serà millor la fórmula de la publicitat o la de la
subscripció, Txema Alegre, responsable de La
Vanguardia Digital, va destacar la importància
creixent que agafarà la venda d'informació
especialitzada i dels arxius dels grans diaris.
Alfons Cornellà, artífex del butlletí electrònic
ExtralNet, també aportà noves idees, com
aquesta: "Cada cop més, és la demanda dels
lectors qui defineix què és notícia, i no els
periodistes".
Integració social
Les desigualtats en l'accés a les
telecomunicacions, més patents en col·lectius
com les dones, els discapacitats o les minories,
també van ser recordades al congrés.
— "Internet és un mitjà
propici per a l'exercici de la
llibertat d'expressió, però
també pot ser sotmès a
censura"—
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Més dones
que mai
Ho comentava en un apart
Sílvia Llombart, secretària
d'organització del congrés
juntament amb Anna Solana:
"Heu vist quantes dones?". La
seva sorpresa era evident, ja
que Llombart és coneixedora
per experiència de la poca
presència femenina a la xarxa.
De 306 assistents al I Congrés
de la Publicació Electrònica,
102 eren dones. De fet,
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya ha
estat l'únic grup de periodistes
que ha col·laborat activament
en l'esdeveniment. A més,
Carme Peiró, la coordinadora
del congrés, és membre de
l'associació, igual que Solana i
Llombart.
Juntament amb aquest fet,
més o menys "circumstancial",
una colla de sòcies de l'ADPC
van ser les encarregades de
transcriure les conclusions dels
tallers i seminaris, a mesura
que s'anaven succeint, per
"penjar-les" ràpidament a la
web del congrés, a disposició
dels cibernautes que hi
participaven virtualment.
Concretament, el mèrit és de
Montse Puig, Elvira Altés,
Dolors Viñas, Elena Tarifa,
Elena López, Mariló Corral,
Eva Dopico, Julia López,
Dolors Pérez, Concepción
Catalán i Montserrat Palet.
Premi Periodístic Internacional
"La Rambla" "Memorial Mary Santpere"
Barcelona va decidir, durant la celebració dels Jocs Olímpics, que la Rambla fos el
punt de trobada de la gent que volia gaudir i conèixer les moltes Barcelonès que hi ha
dins de Barcelona. L'elecció de la Rambla com a carrer del món va ser un èxit i prop
de mig milió de persones van desfilar diàriament per l'únic passeig capaç de reflectir
el pols de la ciutat i del poble barceloní.
La Rambla ofereix infinitat d'aspectes que mereixen ser coneguts arreu del món. Per
això, els quioscs de premsa de la Rambla, sempre oberts, nit i dia, amb la col·labora¬
ció del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Districte de Ciutat Vella, convoquen
el Premi Periodístic Internacional La Rambla, Memorial Mary Santpere, al millor arti¬
cle, reportatge escrit o fotogràfic, programa radiofònic o espai televisiu que destaqui
el conjunt de la Rambla o qualsevol de les seves múltiples vessants (cultural, econò¬
mica, social, històrica, comercial...). El premi vol ser també un homenatge que perpe¬
tuï el record de Mary Santpere, l'actriu que fou, per damunt de tot, ramblista. La con¬
vocatòria es regeix per les següents bases:
1) Poden concórrer al Premi Periodístic Internacional La Rambla, Memorial Mary
Santpere, convocat i patrocinat pels quiosquers de premsa de la Rambla, els treballs
periodístics (premsa diària o revistes, ràdio i televisió) amb continguts que facin
referència al conjunt de la Rambla o a qualsevol aspecte concret d'aquest indret
(cultura, economia, història, comerç, turisme. . .).
2) El Premi Periodístic Internacional La Rambla, Memorial Mary Santpere resta obert
a tots els mitjans de comunicació, tant nacionals com estrangers. Això vol dir que
poden ser publicats o emesos en qualsevol idioma.
3) Les dates de publicació o emissió dels treballs originals van des del 9 d'octubre de
1997 fins al 15 de setembre de 1998.
4) El Premi Periodístic Internacional La Rambla, Memorial Mary Santpere tindrà una
dotació econòmica de 500.000 pessetes.
5) El Jurat estarà format per:
- Representant dels quiosquers de premsa de la Rambla.
- Representant de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
- Representant de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Representant de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella.
- Director d'un mitjà de comunicació d'àmbit internacional.
Actuarà com a secretari, sense vot, un membre de l'Associació d'Amics de la
Rambla.
6) Els treballs que participin al Premi Periodístic Internacional La Rambla,
Memorial Mary Santpere hauran de fer-se arribar a la seu de l'Associació
d'Amics de la Rambla (La Rambla, 88-94, 3r D. 08002 Barcelona) abans del dia
20 de setembre de 1998.
7) Els treballs literaris i fotogràfics (6 còpies) inclouran nom i adreça de
l'autor/autora o autors/autores. Si s'han publicat amb pseudònim o sense signatu¬
ra hauran d'anar acompanyats d'un certificat de l'empresa corresponent que ho
acrediti. Es poden enviar originals o còpies sempre que hi figuri data de publica¬
ció i el mitjà on han estat publicats. Treballs radiofònics: 6 gravacions en casset,
certificat d'emissió del treball i nom del responsable/responsables. Treballs tele¬
visius: 6 vídeos VHS, certificat d'emissió del treball i nom dels autors.
8) El Jurat adjudicarà el Premi Periodístic Internacional La Rambla, Memorial Mary
Santpere mitjançant votacions i eliminacions successives.
9) El Premi Periodístic Internacional La Rambla, Memorial Mary Santpere es podrà
declarar desert. Si es donés el cas, la dotació econòmica es destinarà íntegrament
a incrementar el premi de l'any següent.
10) El veredicte del Jurat es farà públic en el decurs del Sopar dels Ramblistes
d'Honor (Festes del Roser de 1998).
11) La presentació dels treballs implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases.
Barcelona, maig de 1998
^Í|> Ajuntament <Jh> CoHe9íxJK de Barcelona ^ W de Periodistes
/fíp&ü r de Catalunya
laboral d'aquests obrers del
segle XXI va ser un altre dels
principals punts de debat.
Educació
L'experiència més admirable: la del col·lectiu
gitano. Sergio Rodríguez, de la Unió Romaní, va
destacar la "gran tasca de reunificació" que estan
aconseguint gràcies a Internet amb una agència,
Romaní News, que subministra informació a tot
Europa, i amb la creació d'un canal d'Internet
Relay Chat exclusivament en llengua romanó o
caló.
Teletreball i noves professions
Els ponents hi van destacar que el problema en
la implantació del teletreball no és dels
treballadors sinó dels empresaris, ja que, com
afirmà Michel Icks, de l'European Telework
Development, "als comandaments intermedis els
costa acceptar que no puguin controlar
físicament el treballador". La poca protecció
La formació contínua i
l'aprenentatge, més que
l'educació, són el futur, segons
els experts que va reunir aquest
taller. I els periodistes, com a
organitzadors de la informació,
tenen molt a veure amb la
difusió electrònica dels
continguts educatius, en forma
de llibres digitals de text i altres
productes multimédia educatius.
Pilar Rivero, de la Universitat de
Saragossa, destacà les
publicacions electròniques
realitzades pels alumnes com a
"activitats molt motivadores".
Diumenge, 17 de maig
Els hipocentres de l'hiperllenguatge
Taller amb nom complicat i polèmic, moderat
per Quim Gil, un dels membres més actius del
GPD. S'hi va afirmar que "l'hipertext modifica
la nostra manera de pensar", i que un diari
hipertextual s'hauria de caracteritzar per
"concebre la notícia com el parcial d'un
continu on els receptors són també interactors
que incideixen en l'evolució de la notícia".
Entre els ponents, la impagable presència
d'Arcadi Rojo, estudiós des de fa anys dels
hipermedia 0
